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PARTI PRISLISTA
Petander & Staffans
velocipedaffär
Vaasa
TELEFON 4 29.
Axlar till vefp. National med con per st. Fmk 25:—-
cl :o
~ „ „ utan ~ „ „ ~ 15:
d;o
~ frinav N. S. U. „ „ ~ ~ ~ 7:
d:o
~ ~ Nev-dep. ~ ~ „ ~ 5;-
d;o
„ framnav „ „ „ ~ 2: 50
d:o
„ ~
med coner & muttrar
„ „ ~
6:
Bagagehållare över bakrehjulet Hf
~
12:
d:o ~ „ med remmar ... „ ~ 15;
d:o
„ framhjulet „ „ ~ ~ 20:
Barnsadlar av ståltråd att fästa på ramen ....~ ~ 20:
d:o med spänntyg
„ „ „ styret ... „ „ „ 42:
Batterier, ficklamp, Bona, 5 vvolt
„ ~
3: 50
d:o
„
Liha 5
~ „ ~
4:
Byxfästen, Matador par „ 1: 75
d:o Hj. med rulla
~ ~ ~ 2:
d:o Dyrkop
„ „ „ 1:75
d:o Haap
„ „ 1:50
d;o H. blå 1 ■>s }} 1 •
Ekrar först, med nippel Amerik 100
~ 38:
d:o
„ „ „ Tyska „ „ 35:
d:o oförst. „ „ Belgiska „ ~ ~ 25:
Frinav N. S. U. med S. K. F. mod. kullager st. ~ 95:
Framnav Rico 25:-
Framgafflar Ideal med förn. krona
~ 45 :
Gummiringar Mosley, ytterringar 72;
d:0 Bates
„ „ „ 68:
d;o Continental
~ ; n 55;
d:o Michelin
„ „ h 57 :
d:o Polestar „ SQ :
Luftringar Mosley röda 28:
d:o Mobile „ . . 22:
d:o Continental grå _ 20:- •
~
Gummilappar för ytterringar större „ ,y .7 5:
d:o
„ „
mindre 4:—
Gummi på rullar för inreringlappning „ „ 7. 14:—
Gumerat kanvas för yttreringslappning rulle .... „ ~ 7, 15:
Gummilim, National, pä tuber större „ dos. ~ 15:
d:o „ „ „ mindre 77 77 10: —
Gummi till stritsor fyrkantigt mtr. ~ 5:
d:o
~ ventiler Engelskt „ „ „ 2:50
d:o
„ „
Holländskt ~ „ 2:
Handtag av Gummi Avon Engelska ~ par ~ 8:
d:o
„ „
röda Tyska ~ „ ~ 6:
d:o
„ „ bruna „ ~ ~ 5:
d;o
„
celluloid med nickelhålk ,77- 77 5:
d:o
„ „ „ „ „„ „
5:50
d:o
„ „ utan „ 4;
Keder Diamond Amerikanska
„ st. ~ 35:
d:o Bramton Engelska . „ „ ~ 28;
d:o Pallas Tyska
~ „ „
22:
d:o H& B.
„
halvförnikl
„ ~
20:
Kedéskruvar
„ „
—: 35
Kedesträckare
~ ~ ~
2: 50
Kedekransar till N. S. U. frinav „ 8:
d:o New-dep. „ förnickl „ „ „ 10:
d:o
„ „
Tyska
~ ~ „
8: — :
Kedelådor av stålplåt med nickelbeslag dam .... „ ~ 30:
d:o „ „ marmorerat ~ ~ „ 25:
d:o
„ „ svart med guldlinjer,, .... „ „ 22:
d:o
„ „ „ „ „
herr ...
„ „ ~
16:
d:o
~ Celluloid med nickelkant herr . ... „ „ 22:—■
Lagerskålar till framgaffel „ „ 6:
d:o Conor
„ „ övra 0. nedra „ ~ 6:
Gaffellager komplett med slutmutter
„
sats
„
15:
Lagerskålar till vevpartiet, National
„
st.
„
10;
d:o Conor
„ „ „ ~,,,, 8:
Kjolnät med pärlor och garnityr „ par ~ 28:
d:o
„ „ „
24;
d:o
„ „
Danska
„ „ „ 14:
d:o utan
„
med silver inslag
~ „ ~
21:
d:o „ „ tätvävda
~ „
20;
d:o „ „ „ 16:
d:o „ „ inhemska enkelknut ~ 10:
Kulor 1/8" gross ~ s:
d:o 5/32” . . .’ ~ „ 6: 50
d:o 3/16” „ „ , 9 ;
d:o 1/4”
”
14; _
d:o 5/16” 25:
d:o 3/8” „ „ 35:
Kulkransar utan kulor större „ st. ~ 1: 50
d;o
„ „
mindre 1;
Lyktor, Solar, solid mässing „ ~ ~ 65:—-
d:o Torped
„ „ „ ~
50;
Lyktbrännare förgrenade stora
~ „ ~ 3:
d:o „ mindre ~ ~ ~ 2:50
d:o enkla
~ 1:
Lykthållare att fästa vid gaffel-lagret
~ ~ ~ 1: 50
Lås med urtavlor utan nyckel att fästa på ramen . .
~ ~ ~
10:
d:0 med
„ „ „ „ „
...
„ „ „
9:
d;o med ked förnicklade
„ „ ~
7: —■d; 0 >, >, emalj „ „ 6;
d:0
„ „ enkla „ „ „ 4: 50
d:o för veven
„ ~
5; 50
Oljekannor av messing M 3: 50
d:o
„ bleckplåt „ „ „ 1:50
Pedaler Luxus Mehlich par ~ 35:
d:o
~ Vippermann ~ ~ ~ 32;
d:0 Klotz,
„ „ „ 28:
d:0
„ Ideal
„ „ „ 29:
d:o Korso 25-
>> » >» •
Pumpar fotpump 17”X 1 ” Va i, st. 15:
d:0 . » 20”Xl” Vz ........„ „ „ 20:
d:o handpump 15” av messing
~ ~ 12:
d=o
„
12”
„ .......„ „ 10:
Pumpfästen förnicklade
„
par ~ 2:
Pumpslangar med nipplar
~ st. ~ 2: 50
d:o gummi mtr.
„
5:
Ringklockor metallklang med ornament ....
„
st.
„
8:
d:o slät förnickl 7-
. d:o med stålklang ~
~ ~ ~
5:
d■*-* » n j. ~ ~ 4: —-
Ramar till herr velociped W. K. C 400:
d:0
»
dam
.. „ .......„ „ „
425:
Sadlar Pumpfjäder herr med laker. fjädrar
~
65;
d:0
». dam „ „ „ . . . .
„ ~ „
66:
d:o Luxsadlar herr o. dam förn.
~ 70:
d:o Konkurrens „ „ „ lak. ~ 40;
Sadellås att fästa sadeln med förnickl 8;
d:o
„ ~ ~ ~ lakerat
„ v 7 :
Sadelstolpe förnicklade jO.
Sadeldynor av filt uppolstrat Ig.
d:o
„
mollskinn
„ 10.
d;o
„ sammet enkla . . - I 0:
Skenor av trä rried alluminium, Manchester 43:
d:o
„ ~ „ „ Hava
„ t) 45;
d:0
» ~ ~ ~ Kundtz •() 60;
Sr> A.-B. FRAMS TRYCKERI LNVh WASA rV
Stålskenor Svenska lakerade „ „ 35;
d:o Tyska „ „ ■„ ~ 32:-
d:o Franska
„ „ „ „
30:
d:o Engelska förnicklade „ „ 40:-
Skenband runda inhemska „ „ 2:
d:o Tyska „ „ „ 1:75
Skyddare av trä i flere kulörer för herr
„
par „ 12: 50
d.O
~ „,, ~ yy yy daHl ’> " " l • '
d:o
„ stålplåt svarta med stag herr „ „ „ 18:-—
Skyddstag förnicklade „ „ „ 5:
d:o
„ „ „
4:
Skruvar till skyddare 30 m/m ~ 100 ~ 35:
d:o
„ „
16
„ „ „ „
25;
d:o
~ pedalgummi 12 ~ „ „ ~ 25:-—
d;o
„ namnskylt 3 „ „ 12:
d:o ~ sadelstolpe 45 ~ st. „ 2:-
d:o „ styrvinkel 35
„ „ „
1:50
d:o
~ „ 45 „ „ „ „ 2;
d:o
~ gaffelkron. 45 „ ~ ~ „ 1:25
d:o
~ „ 40 „ „ 1;
Muttrar till vevaxeln * .
„ ~
2:-—-
d;o
„ gaffeln kontramutter „ „ „ 3:
d;o
„ bakhjulsaxeiln „ ~ —: 75
d:o
~ framhjulsaxeln . . „ „ ~ -—• 70
d:o
~ sadellåset „ „ „ 1:
d;o
~ sadelfjädern
~ ~ ~
•—: 70
Skruvnycklar med ringavtagare förnickl. Hj
„ „ „
8:
d:o
„ „
Helsen .
„ „ „
7:
d:o svarta oförnickl
~ 6:
d:o Pedalnycklar förnicklade, Vicktoria, . . „ „ „ 4:
d:o
~ svarta Långnycklar . „ „ „ 6:-
Styrstång övrarör
„ „
22:-
d;o vinkelstam
„ „ „ 20:
d:o rakstam
~
iy :
Verktygsväskor herr och dam
„ ~
21:
Ventiler kompl
„ 3 :
d:o ventilhattar r; :75
Vägniätare
i; 20:
Ventilgummi engelskt mtr. „ 2:50
d:o holländskt ~ 2:
Velocipeder National herr . . . st.
d:o
„ dam
„
d:o Svenska drott herr ,
d:o
„ dam
